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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ APABANTINΟY 
ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
Τα δημοσιευόμενα ενταύθα αγγεία ανήκουν εις μικράν συλλογήν, 
ήτις απόκειται είς τήν Ίακωβάτειον Βιβλιοθήκην Ληξουρίου. Ή συλ­
λογή
 1
 άπετελέσθη εξ αρχαίων, άνευρεθέντων τυχαίως από του παρελ­
θόντος ήδη αιώνος, πιθανώς είς τήν περιοχήν τής Αρχαίας Πάλης 
Είκ. 1. 
βορείως και εγγύς τής συγχρόνου πόλεως. Πλείονας πληροφορίας περί 
τής ευρέσεως τούτων δέν εχομεν, συμπεραίνομεν όμως ότι προέρχον­
ται εκ τάφων κρίνοντες έκ τών επικολλημένων αλάτων και έκ τού ότι 
συνήθως είς τάφους τοιαύτα αγγεία ανευρίσκονται. Τα αγγεία ταύτα, 
Εΰχαριστίαι του υπογραφόμενου εκφράζονται προς τόν προϊστάμενον τότε 
(Ιαν. 1973) τής Η' Εφορείας Αρχαιοτήτων κ. Π. Καλλιγαν δια τήν παραχώρησιν 
τής δημοσιεύσεως ώς και προς τον Δ/ντήν τής Βιβλιοθήκης κ. Β. Λουκέρην και 
τον ταξινόμον κ. Σ. Σκλάβον διά τάς διευκολύνσεις κατά τήν μελέτην. 
1. Περί τής συλλογής βλ. Ή λ . Τ σ ι τ σ έ λ η , Κεφαλληνιακά Σύμμεικτα, 
τόμ. Α' 1904, σ. 651 έν σημ. ΑΔ. 24 (1969 Χρον. 2, σ. 269 Πίν. 267 γ, δ, ε. B.C.Η., 
95 (1971) σ. 910. είκ. 247. Έπετηρίς Έπιστ. 'Ερευνών Β (1970) σ. 558. 
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συνήθη και α ν ε υ καλλιτεχνικής αξίας, είναι έκ τών ελαχίστων έκ Κε­
φαλληνίας ευρημάτων τών άρχων τού 5ου αιώνος, ότε αί περί τών πό­
λεων αυτής γνώσεις ημών είναι έλλιπέσταται. 
1. Τό πρώτον άγγεϊον (αριθ. κατ. 2 είκ. 1) είναι αττική μελανό­
μορφος ταινιωτή κύλιξ (Bandcup, Bandschalen) τού «μικυλλογραφικού» 
καλουμένου ρυθμού (Little - masters cup)2 . Ή διακόσμησις, ήτις περιο­
ρίζεται είς τήν ζώνην τών λαβών, αποτελείται έκ φυτικών θεμάτων. 
Ούτως ή κύλιξ τάσσεται είς τήν ομάδα τών υπό τού J. D . Beazley 
ονομασθεισών Floral band - cups 3. Είς τάς κύλικας αύτάς αντί παρα­
στάσεων ανθρώπων ή ζώων συναντώμεν φυτικόν κόσμημα (Floral ¬ 
Pattern)4. 
Ή κύλιξ σώζεται είς καλήν κατάστασιν. Ελλ ιπής μόνον κατά μι­
κρόν τμήμα τού χείλους. Τό σώμα είναι σχετικώς άβαθες, ο πους τα­
πεινός. "Υψος 0,061 μ. Διάμετρος χείλους 0,131 μ. μετά τών λαβών 
0,188 μ. Διάμετρος βάσεως ποδός 0,057. Περί τό ελαφρώς εξω νεϋον 
χείλος διαγράφεται λεπτή ανάγλυφος ταινία. ο πηλός εϊναι χρώμα­
τος κιτρίνου προς πορτοκαλόχρουν. Ή επιφάνεια τού αγγείου καλύ­
πτεται δια μέλανος, ένώ είς τήν ζώνην τών λαβών, ήτις έχει τό χρώμα 
τού πηλού, υπάρχει διακόσμησις, δι' άνθεμίων αρκούντως έσχηματο¬ 
ποιημένων, έναλασσομένων προς ροπαλοειδές κόσμημα. Πρόκειται 
περί έσχηματοποιημένων άνθεμίων καί καλύκων λωτού (Nymphaea 
Lotus), φερομένων έπί άλύσεως. Ή διακόσμησις περιθέουσα τό άγ­
γεϊον διακόπτεται κατά τάς λαβάς. Τό έσωτερικόν τών κρίκων τής άλύ­
σεως έπληρούτο δια στιγμών έξ επιθέτου λευκού, ίχνη τού οποίου δια­
κρίνονται καί είς τό άνω μέρος τών καλύκων. Ετέρα λεπτή έξηρτη¬ 
μένη ταινία υπάρχει κάτωθεν τής κοιλίας. Τό έσωτερικόν τού αγγείου 
καλύπτεται δια στίλβοντος μέλανος, πλην έξηρημένης περί τό χείλος 
λεπτής ταινίας καί δίσκου διαμ. 0,060 περί τό κέντρον. Εντός τού δί­
σκου τούτου διαγράφονται έτεροι μικρότεροι. 
Ή ανωτέρω κύλιξ είναι ομοιότατη προς τάς έξης : 
α) Κύλικα τού Μουσείου τού Reading Universi ty5 , β) κύλικα τού 
Εθνικού Μουσείου τής Κοπενχάγης ' καί γ) κύλικα τού Μουσείου 
Technique et industriel τής Κρακοβίας7. 
2. Ρ. Ν. U r e , ΑΕ 1915 σσ. 118-124. J.H.S. 52 (1932) σσ. 55-71 καί σσ. 
167-204. Studies pres. D. M. Robinson σσ. 45-54. 
3. J.H.S. 52 (1932) σ. 189. J. D. B e a z l e y A.B.V. σ. 197. 
4. J.H.S. 52 (1932) σ. 187. 
5. C.V.A. Gr. Britain No. 12 Reading Πίν. 9,5 κ. 1, 4. 
6. C.V.A. Danemark No 3 Copenhague No 3 Πίν. 118, 4. 
7. C.V.A. Pologne No 2 Cracovie Πίν. 94, 13. 
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Τά ανωτέρω αγγεία είναι πλησιέστατα προς το δημοσιευόμενον 
κατά τάς διαστάσεις, το σχήμα καί τάς λεπτομέρειας έτι τής διακο¬ 
σμήσεως. Είναι ούτω δυνατόν να χρησιμεύσουν διά την ακριβή χρονο¬ 
λογικήν τοποθέτησιν τού ημετέρου, έφ' όσον τούτο δέν προέρχεται 
έκ χρονολογημένων στρωμάτων. 
Τά πρωϊμώτατα παραδείγματα τού είδους προέρχονται έκ τάφων 
τού τελευταίου τετάρτου τού 6ου αιώνος κυρίως έκ τών ανασκαφών 
είς Ρειτσώναν
8
 ένώ μεταγενέστερα τού πρώτου τετάρτου τού 5ου εϊναι 
τά προερχόμενα έξ Αθηνών
9
. 
Μέ παραλλαγάς κατά το σχήμα καί το μέγεθος τά αγγεία ταύτα 
παρέμειναν έν χρήσει καί μετά τήν έμφάνισιν τών έρυθρομόρφων 
«όφθαλμωτών κυλίκων»
10
, καθ' όλην τήν διάρκειαν τού 5ου αιώνος, 
ώς έπέδειξεν παλαιότερον ο Ρ. Ν. U r e u , έτεκμηριώθη δέ αργότερον έκ 
τών ανασκαφικών δεδομένων
12
. 
Λίαν πρώιμος πάντως θεωρείται ή όπό τού Mingazzini προτεινο­
μένη τοποθέτησις τών κυλίκων τούτων περί τό 520 π.Χ.1 8 . 
Ή κύλιξ τής συλλογής τού Reading University χρονολογείται είς 
τήν πρώτην δεκαετίαν τού 5ου αιώνος14, εντός τής οποίας πρέπει να 
τοποθετηθή καί ή ομοιότατη Κεφαλληνιακή. 
2. Τό δεύτερον άγγεϊον είναι μικρά αττική μελανόμορφος λήκυ­
θος (αριθμ. κατ. 3; τού γενικού τύπου II τών Richter - Milne1 δ ήτις 
σώζεται άκεραία. Τό σώμα είναι εις υψηλός λεπτός κύλινδρος, στε¬ 
νούμενον διά καμπύλης προς τον πόδα
1
· όστις διαμορφούται είς δύο 
βαθμίδας, ών ή άνω είναι υψηλότερα περιοριζόμενης τής κατωτέρας είς 
8. B.S.A. XIV (1907-1908) σσ. 277-278. Α.Ε. 1915 σ. 120 εικ. 10, 11. Ρ.Ν. 
U r e , Sixth and fifth cent. Pottery from Rhitsona, Oxford 1927 σ. 86. 
9. Hesperia XV (1946) σσ. 314-315 Πίν. LXΙΙ 
10. J.D. Β e a z l e y , The development of Attic Black Figure, London 1951 
σ. 67. 
11. Α.Ε. 1915 σ. 119. 
12. Hesperia VI (1937) σ. 260 Είκ. I. Hesperia XV (1946) σ. 314 καί C.V.Α. 
Gr. Britain No 12 Πίν. 9,5 καί 10,4. 
13. P. M i n g a z z i n i , Vasi della collezione Castellani, Roma 1930 σ. 331 
No 611 Πίν. XCII 4, 9. Εσφαλμένη ή άρίθμησις τών πινάκων, ώς 4,10 καί 5,9 
παρά Mingazzini. Βλ. καί E. V a n d e r p o o l έν Hesperia XV (1946) σ. 314. 
14. C.V.A. Gr. Britain No 12 Πίν. 9,5 καί 10,4 (text). 
15. G.Μ. Α. R i e c h t e r - M.J. M i 1 n e , Shapes and Names of Athenian Vases, 
New York 1935 σ. 15. C.H.E. H a s p e l s , Attic Black-figured Lekythoi, Paris 
1936 σ. 7. To νέον σχήμα εμφανίζεται είς τό δεύτερον τέταρτον τού 6ου αιώνος 
καί είναι σύνηθες κατά τον 5ον. 
16. Ε. H a s p e l s έ. α. σ. 41. 
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εξέχοντα ταπεινόν δακτύλιον. Τό στόμιον επί τού υψηλού λαιμού δια¬ 
μορφούται έν είδει κάλυκος (kalyx shaped) 17. ο δέ ώμος σχηματίζει 
μετά τού λαιμού ένιαίαν καμπύλην. Ή ταινιόσχημος λαβή έκφυομένη 
σχεδόν καθέτως υπό τού ώμου διήκει μέχρι τής βάσεως τού καλυκοει¬ 
δούς στομίου. Τό ύψος τής ληκύθου εϊναι 0,160 μ. 
Τό έδαφος είναι έρυθρωτόν, μέλαν δέ είς τό έξωτερικόν τού στο­
μίου καί τής λαβής ώς και κάτωθεν τού χώρου τής είκόνος μέχρι καί 
' τ ή ς βάσεως. 
εις τον ώμον ή διακόσμησις αποτελείται εκ γλωσσωτού καί ακτι­
νωτού κοσμήματος (tongues and rays) είς κυκλικήν διάταξιν. Κάτωθεν 
τής ακμής τού ώμου δηλούμενης δια μελανής γραμμής διπλή σειρά με­
λανών καί λευκών στιγμών εναλλάξ, κάτωθεν δέ τούτων τρεις παράλ­
ληλοι γραμμαί. Είς τήν κυρίαν ζώνην υπάρχει παράστασις. Δύο γυναι­
κείοι μορφαί έστραμμέναι προς τό κέντρον. Τα πρόσωπα καί αί χείρες 
δηλούνται δι' επιθέτου λευκού, ένωή έγχάραξις χρησιμοποιείται προς 
δήλωσιν τών πτυχών τού ενδύματος. εις τό μέσον ανδρική μορφή φέ­
ρουσα πϊλον κρούει τετράχορδον λύραν
18
, ής αί χορδαί δηλούνται δι' 
έγχαράξεως, ο δέ σκελετός δια λευκού. Εμπροσθεν τού ανδρός λευ¬ 
κόν στέλεχος (κορμός δένδρου;), έξ ού έκφύονται κλάδοι, οίτινες πλη­
ρούν τό πεδίον τό οποίον πληρούται καί δια λευκών στιγμών. Ίσως 
πρόκειται περί παραστάσεως Απόλλωνος μεταξύ δύο θεαινών
19
. 
3. Τό τρίτον άγγεϊον είναι ωσαύτως αττική μελανόμορφος λήκυ­
θος (αριθ. κατ. 4), ολίγον μεγαλύτερα τής προηγουμένης, όμοία δέ 
κατά τό σχήμα καί τον τρόπον τής διακοσμήσεως. Είναι ελλιπής κατά 
τό στόμιον καί σύγκειται έκ τεσσάρων τεμαχίων. Σωζ. ύψος 0,172 μ. 
Τα δευτερεύοντα κοσμήματα είναι τα αυτά μέ τό ύπ' αριθ. κατ. 3 άγ­
γεϊον. Τήν παράστασιν αποτελούν δύο έφιπποι αμαζόνες φέρουσαι 
υψηλά κράνη, έστραμμέναι προς τό κέντρον
20
. 
Ή έξ αριστερών κρατεί δόρυ. Είς τό μέσον ανδρική μορφή 
κραδαίνει τετράχορδον λύραν. Αί παραστάσεις έχουν κατά μέγα μέρος 
άποξεσθή είς νεωτέραν προφανώς προσπάθειαν αφαιρέσεως τών αλάτων. 
Τα δύο ταύτα αγγεία εϊναι «χειρωνακτικής εργασίας ποιήματα» 
φέροντα παραστάσεις λίαν συνήθεις. Έχουν τό σχήμα τών ληκύθων 
17. Ε. H a s p e l s έ. ά. σ. 131. 
18. Δια σχετικάς παραστάσεις έπί μελανόμορφων ληκύθων βλ. Ε. Η a s p e 1 s 
έ. ά. σ. 207, 209, 261. 
19. Πρβλ. καί Hesperia XV σ. 298 Πίν. 50, 119. 
20. Ή παράστασις λίαν συνήθης κατά τήν έποχήν βλ. καί Α. Μ. XVII 
(1893) σ. 50. 
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τού Ζωγράφου τού Αίμονος '
1
, είσαχθέν υπό τού Ζωγράφου τού 
Διόσφου είς τά τελευταία έργα του. 
Τό έργαστήριον τού Ζωγράφου τού Αίμονος ΐσταται είς το κέν¬ 
τρον τών αλληλεπιδράσεων. Τά στοιχεία τα όποια συνήθως συναν­
τώνται είς τά έργα του ή τά τών διαδόχων και μιμητών του υπάρχουν 
καί είς τά ανωτέρω αγγεία : 
α) Τό ζεύγος τών έξηρτημένων κάτωθεν τής είκόνος γραμμών. 
β) Ή διακόσμησις τού ώμου δια γλωσσοειδούς καί ακτινωτού κο­
σμήματος, ώς καί ή διπλή σειρά στιγμών κάτωθεν τούτου. 
γ) Οι Ισχνοί κλάδοι οίτινες πληρούν τό πεδίον καί ή έλλειψις 
επιγραφών ή γραμμάτων. 
δ) Αί μακραί καί στεναί κεφαλαί τών ίππων, ή ακατάστατος χαίτη 
των ώς καί αί μακραί καί λεπταί ούραί των. 
ε) Τό ασαφές, αόριστον καί άσύνδετον νόημα τών παραστάσεων 2 ί . 
Ή τεχνοτροπία των είναι ή τού ζωγράφου τού Αίμονος, άλλα ή 
προχειρότης τής εργασίας εξικνείται έπί τοσούτον ώστε να μή δι¬ 
καιολογήται ή άπόδοσίς των είς αυτόν. Τάς ληκύθους αί οποίαι σχε­
τίζονται μέ τόν ζωγράφον τούτον χρονολογεί ή Haspels περί τό 
480 π .Χ. Μ . 
Ε ά ν όπερ λίαν πιθανόν τά ανωτέρω αγγεία άνευρέθησαν έπί 
Κεφαλληνιακού εδάφους, έχομεν ήδη τεκμήριον τών ηύξημένων σχέ­
σεων τών πόλεων τής νήσου προς τάς δυνάμεις τής κυρίως Ελλάδος, 
κατά τήν έν λόγω περίοδον ουχί άλλωστε αμάρτυρων αλλοθεν
24
. 
"Ηδη από τών μέσων τού 6ου αιώνος σημειούται ραγδαία έξά¬ 
πλωσις τού Άττικού εμπορίου, καλώς κατοπτριζομένη είς τόν τρόπον 
καθ' ον ή Αττική κεραμεική ήρξατο δεσπόζουσα τής άγορας '
5
. Τά 
προϊόντα τών εργαστηρίων τού Αττικού μελανόμορφου ρυθμού ευρέθη­
σαν είς τόν Ευξεινον, τήν Ναύκρατιν καί τήν Ίταλίαν
2 8
. Δια τόν 
21. Ε. H a s p e l s έ. ά. σ. 131. 
22. Ε. H a s p e l s έ. ά. σ. 132. 
23. Ε. H a s p e l s έ. α. σ. 137. 
24. Ήρόδ. IX 28,5 ένθα καί ή πρώτη μνεία τού ονόματος τής νήσου 
« Π α λ έ ε ς ο ί έκ Κ ε φ α λ λ η ν ί η ς . . . » πρβλ. καί Κ. J. Β e l ο c h , Griech. 
Gesch. 2, 11,2 σ.75· Cambridge Ancient History (C.A.H.) IV σ. 323 καί C. 
H i g n e t t , Xerxes Invasion of Greece σ. 435. Διά τήν σύνδεσιν τής Κεφαλλη­
νίας προς τήν Αττικήν διά παραδόσεων βλ. Σ π υ ρ . Μ α ρ ι ν ά τ ο υ έν Α. Ε. 
1933 σ. 100. 
25. C.A.H. έ. ά. σ. 129 καί Α.Α.Α. VI, Ι (1973) σ. 86. 
26. Ι. Π α π α σ τ α ύ ρ ο υ Αρχαία Ιστορία Α' σ. 210. 
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πλουν δέ προς τήν τελευταίαν ταύτην, άριστον σταθμόν άπετέλει ανά 
τους αιώνας
 2 7
 ή «ώς είς τό Σικελικόν άνατείνουσα πέλαγος
28
» νήσος 
Κεφαλληνία. 
27. Βλ. ΑΕ 1932 σσ. 5 - 8· πρβλ. καί Sp. M a r i n a t o s έν Atti del VI Con­
gresso internazionale delle scienze Preistoriche e Protostoriche, Roma Vol. Ι σσ. 
6-7 : «With the moderate speed of 5-6 miles per hour, quite easy to reach only 
with the oars, they (the Mycenaeans) covered the διάρμα between Kephallenia 
and Spartivento (208 miles) or Kephallenia - Punta di Stilo (182 miles) in 30 bis 
40 hours». 
28. Π ο λ ύ β . Ιστορ. V, 3, 9. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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